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MAATALOUSTYÖNTEKIJÖIDEN PALKAT 1985, 4. neljännes!)
LANTARBETARNAS LÖNER 1985, 4 kvartaletD
Tässä tilastotiedotuksessa julkaistaan keskeisiä t ie to ja  
Tilastokeskuksen suorittamasta maataloustyöntekijoiden palkka- 
tiedustelusta 4. neljännekseltä 1985. Tietoja maataloustyönteki- 
joiden palkoista on kerätty jatkuvasti vuodesta 1924 lähtien.
Vuoden 1982 alussa on maataloustyöntekijoiden palkkatilasto 
uudistettu. Otos saatettiin  ajan tasa lle  ja s itä  laajennet­
t i in .  Tilaston palkkakäsitteenä on tehdyn työajan tunti keski­
ansio. Työn laadun luok itte lu  on muutettu vastaamaan paremmin 
työehtosopimusten nimikkeistöä. Työntekijöistä kysyttiin  myös 
työsuhteen pysyvyyttä, jota v o ita is iin  erottaa tilapä istyönte- 
k ijö is tä  johtuvat rakennemuutokset. Edellämainittujen muutok­
sien johdosta uudistetun tilaston  lukumäärä- ja ansiotiedot e i­
vät ole täysin verta iluke lpois ia aikaisemmin ju lka is tu ih in  lu ­
kuihin.
x Otoskehikkona käytettiin  maatilatalouden yritys- ja tu lo t ila s -
ton otosta, joka uudistetaan vuosittain. Otoksesta po im ittiin  
kaikki yksity iset y l i  100 ha t i la t  sekä ne yksity iset y l i  5 ha 
t i la t ,  j o i l la  o li o llu t palkkamenoja vuoden 1982 verotustieto­
jen mukaan. Otokseen tu llee t 3070 t i la a  ja e tt iin  kolmeen ryh­
mään ja kultakin ryhmältä kysyttiin  yhden kuukauden tiedot. 
Neljännellä neljänneksellä vastausprosentti va ihte li t i la -  
suuruusluokittain v ä l i l lä  59-85 % ja o li keskimäärin 76 %.
Tieduste lunp iiriin  kuuluivat 18-65 vuotiaat täysin työkykyiset 
työntekijät. Tilastoon ei oteta mukaan t ila n h o ita jia , joiden 
tehtävänä varsinaiseen työhön osallistumatta on keskittyä töiden 
suunnitteluun, ohjaamiseen ja valvontaan, kotiapu la isia, jotka 
vain satunnaisesti osa llistuvat maatalous- ja karjanhoitotöihin, 
t i l a l la  vain perusparannus-, rakennus- ja metsätöissä olevia 
työntek ijö itä , h a r jo it te lijo ita  eikä viljelijäperheeseen kuulu­
via.
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Työntek ijö istä t ie d u s te lt i in  sukupuoli, syntymävuosi, työsuhde, 
pääas ia llisen  työn laatu, palkkausmuoto, työpäivät, sä ä n n ö lli- “ 
sen työajan tunn it, säännöllisen työajan rahapalkka, y l i - ,  
l is ä -  ja  hätätyöajan tunnit ja n iis tä  saatu rahapalkka sekä 
luontoisetujen verotusarvo.
Tauluissa käytetään seuraavia palkkakäsitte itä
säännöllisen työajan tuntikeskiansio, joka s isä ltää  
tehdyltä säännö llise ltä  työaja lta  maksetun palkan ja 
verotusarvon mukaan rahaksi arv io idut luontoisedut
kokonaistuntikeskiansio, johon edellä mainittujen l i ­
säksi kuuluvat y l i - ,  l is ä -  ja hätätyöajalta maksetut 
palkat.
Vastauksen antane illa  m a a t ilo illa  o li 575 m iespuolista ja 161 
na ispuo lista  palkkatilaston p i i r i in  kuuluvaa työntekijää, 
jo is ta  saadaan perusjoukon lukumääräksi 6 865. Miespuolisten 
maataloustyöntekijoiden keskimääräinen kokonaistuntiansio o li 
4. neljänneksellä 1985 koko maassa 23,79 mk missä on nousua 
ede llise s tä  neljänneksestä 3,7 % ja vuoden 1984 4. 
neljänneksestä 9,1 %. N a is il la  vastaava ansio o l i 22,30 mk jo s ­
sa on nousua ede llisestä  neljänneksestä 5,3 % ja vuoden 1984 
4* neljänneksestä 8,1 %. Luontoisetuja sai 34,7 prosenttia 
m iehistä ja 37,8 prosenttia na is ista .
Ansio ita  verrattaessa on huomioitava voimakas kausivaihtelu ja 
rakennemuutokset. Jos tarkastellaan pysyvässä työsuhteessa o le ­
v ia  3. ja  4. neljänneksellä 1985 ovat kokonaisansiot nousseet 
m ieh illä  2,1 % ja n a is i l la  0,8 %.
Otostietojen muuttamisessa perusjoukon ta so lle  käytetään maati­
laha llitu ksen  työvoiman käytön tutkimuksesta saatuja työnteki- 
jälukumääriä.
Se lla is ten  ryhmien kohdalla, jo ih in  kuului vähemmän kuin 10 
otoshenkilöä, on tau lu issa es ite tty  vain lukumäärätiedot.
I denna s ta t is t is k a  rapport publiceras centrala uppgifter ur 
S ta tis tikcen tra lens förfrägan beträffande 1antarbetarnas löner 
under det fjärde kvartalet 1985. Uppgifter om 1antarbetarnas 
löner har insamlats kontinuerlig t sedan 1924.
S ta tis tiken  över 1antarbetarnas löner förnyades i början av är 
1982. Urvalet har uppdaterats och utvidgats. Lönebegreppet i 
den S ta tis tiken  är medeltimförtjänsten för utförd arbets- 
t id .  K lass ifice ringen  av arbetets art har ändrats för att bätt- 
re motsvara ko llek tivav ta le ts  nomenklatur. FöV att fä fram 
strukturändringarna som förorsakats av t i l l f ä l l i g a  arbetstagare 
s tä lld e s  även en fräga om arbetsförhäl 1andets varaktighet. Pä 
grund av de ovannämnda ändringarna är den förnyade sta tis tikens 
uppg ifte r om antal och fö rtjänst inte heit jämförbara med upp­
g if te r  som publicerats t id ig a re .
Som urvalsram användes urvalet i gSrdsbrukets företags- och in 
kom ststatistik som förnyas Srsvis. FrSn detta urval uttogs 
samtliga privata jordbrukslägenheter pä över 100 ha, samt de 
privata över 5 hektars lägenheter, som en lig t beskattningsupp- 
g ifterna för 1982 haft 1öneutg ifter. De 3 070 lägenheter som 
uttogs i urvalet indelades i tre  grupper och av varje grupp 
frSgades en mSnads uppgifter-, Under det fjärde kvartalet varie- 
rade svarsprocenten mellan 59-85 % ,  och den var i genomsnitt 
75 %.
FörfrSgan omfattade 18-65 Sriga f ü l l t  arbetsföra arbetare. Sta­
t is t ik e n  g ä lle r in te  1antbruksförvaltare, vars huvudsakliga 
uppgift är att planera, leda och övervaka arbetet utan a tt del- 
taga i det egentliga arbetet, in te  h e lle r hembiträden, som en­
dast t i l l f ä l l i g t  de lta r i 1antbruksarbeten och husdjursskotsel, 
samt arbetare och praktikanter som utf'ör grundförbättrings-, 
byggnads- och skogsarbeten pä gSrden, inte h e lle r jordbrukar- 
familjemedlemmar.
De uppgifter som frSgades om arbetarna var kön, födelseSr, 
arbetsförhä l1ande, den huvudsakliga verksamhetens a rt, avlön- 
ingsform, arbetsdagar, ordinarie arbetstimmar, den ord inarie  
arbetstidens penningelön, övertids-, t i l lä g g s -  och nödarbets- 
tidstimmar jämte penningelön därpä samt naturaförmSnernas bes­
kattni ngsvärde.
Följande lönebegrepp används i tabellerna
medeltimförtjänst för ord inarie  arbetstid , som inne- 
hS lle r lön för ordinarie arbetstid  och naturaförmäner 
uppskattade en lig t beskattningsvärdet
to ta lt im fö rtjän s t, som utöver det ovannämnda innehäl- 
le r  även löner för över-, t i l lä g g s -  och nödarbets- 
t id .
PS de jordbrukslägenheter som besvarade förfrägan fanns det 575 
manliga och 161 kvinnliga arbetare som ingär i lönesta tistiken . 
Dessa representerar en population pä 6 865 arbetare. De man­
lig a  1antbruksarbetarnas genomsnittliga to ta lt im fö rtjänst under 
det fjärde kvartalet 1985 i heia landet var 23,79 mk som hade 
s t ig it  3,7 % frSn föregSende kvartal och frän motsvarande kvar- 
ta l föregSende Sr med 9,1 %. Kvinnornas motsvarande fö rtjänst 
var 22,30 mk som hade s t ig it  med 5,3 %  pä föregSende kvartal 
och s t ig it  med 8,1 % frSn motsvarande kvartal föregSende Sr. 
34,7 % av männen fick  naturaförmäner och 37,8 %  av kvinnorna.
DS förtjänsterna jämförs bör den kra ftiga säsongvariationen och 
strukturförändringarna beaktas. Betraktar man desamma lägenhe- 
terna under det fjärde och trädje kvartalet Sr 1985 enbart a r­
betare med stadigvarande arbetsförhällande, har to ta lfö r t jä n s ­
terna s t ig it  för män 2,1 %  och för kvinnor 0,8 %.
Vid ändringen av urvalsuppgifterna t i l i  populationens nivS har 
uppgifter ur jordbruksstyrelsens undersökning om arbetskraftens 
använding utnyttjats.
Grupper med färre än 10 urvalspersoner ges endast antalsupp­
gi fte r  i tabellerna.
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Taulut A 
Tabeller
B
1.
2.
3.
4.
5.
Maataloustyöntekijoiden säännöllisen työajan tun ti keskiansiot 
ja  muutosprosentit vuodesta 1982 lähtien,.
Lantarbetarnas o rd inariearbe tstidens tim förtjänster och änd- 
ringar i procent ända frän är 1982.
Maataloustyöntekijoiden kokonaistuntikeskiansiot ja  muutospro­
sen t it  vuodesta 1982 läh tien .
Lantarbetarnas to ta la  tim förtjänster och ändringar i prosent 
ända frän är 1982.
Maataloustyöntekijoiden palkkatilaston aineiston peittävyys ja 
työntekijö iden lukumäärät tilasuu ruus luok itta in  4. neljännek­
se llä  1985.
Lantarbetarnas lö n es ta t is t ik :  materialets täckning och lan ta r­
betarnas antal en lig t lägenhetens storlekskla$s under det 4:e 
kvarta let 1985.
Maataloustyöntekijoiden lukumäärät, tehdyt työtunn it, tuntikes- 
k ians io t ja  luontoisetuja saaneitten osuus prosentteina suku­
puolen ja työnlaadun mukaan 4. neljänneksellä 1985.
Antal 1antarbetare, utförda arbetstimmar och medeltim förtjäns­
te r  samt den procentuella andelen arbetare som haft naturaför- 
mäner en lig t kön och arbetets art under det 4:e kvartalet 1985.
Maataloustyöntekijoiden lukumäärät, tehdyt työtunn it, tuntikes- 
k iansiot ja luontoisetuja saaneitten prosenttinen osuus ikäryh­
m ittä in  ja sukupuolen mukaan 4. neljänneksellä 1985.
Antal 1antarbetare, utförda arbetstimmar, medeltim förtjänster 
och den procentuella andelen arbetare som haft naturaförmäner 
en lig t äldersgrupp och kön under det 4:e kvartalet 1985.
Pysyvässä työsuhteessa olevien maataloustyöntekijoiden lukumää­
rä t, työtunnit ja  keskituntiansiot sukupuolen ja työnlaadun mu­
kaan 4. neljänneksellä 1985.
Antal lantarbetare med stadigvarande arbetsförhäl 1 ande, antal 
arbetstimmar och medeltim förtjänster en lig t kön och arbetets 
art under det 4:e kvartalet 1985.
Maataloustyöntekijoiden lukumäärät ja  kokonaistuntikeskiansiot 
sukupuolen, peltohehtaariluokan ja työsuhteen mukaan 4. neljän­
neksellä 1985.
Antal lantarbetare och totalm edeltim förtjänster en lig t kön, 
Skerarealklass och arbetsförhällande under det 4:e kvartalet 
1985.
: Maataloustyöntekijoiden prosenttinen jakautuminen samalla t i ­
la l la  kuukauden aikana tehtyjen työtuntien lukumäärän mukaan, 
y l i t ö i t ä  suorittane itten  osuus ka ik ista  työntek ijö is tä  sekä 
y litö id en  osuus ka ik ista  työtunneista työnlaadun mukaan ja t i ­
lasuuruusluokitta in  4. neljänneksellä 1985.
Lantarbetarnas fördelning en lig t antal arbetstimmar under en 
mänad pä samma lägenhet, samt den andel av a lla  arbetare som 
u tfö rt övertidsarbete samt övertidstimmarnas andel av a lla  
arbetstimmar en lig t y.rkesgrupp och lägenhetens storl ekskl ass 
under det 4:e kvartalet 1985.
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Taulu A Maata!oustyöntekijoiden säännöllisen työajan tuntikesk iansiot ja  muutosprosentit 
vuodesta 1982 lähtien.
Lantarbetarnas ordinarie arbetstidens tim förtjänster och ändringar i procent 
ända frän är 1982.
Vuosi
ja
neljännes
Är
och
kvartal
Säännöl1isen työajan 
tuntikeskiansio 
Ordinarie arbets­
tidens tim förtjänst
Muutos ede llisestä  
neljänneksestä 
Förändring frän före- 
gäende kvartal
Muutos ede llisen  vuoden 
vastaavasta neljänneksestä 
Förändring frän mot- 
svarande kvartal före- 
gäende är
Mi ehet 
Man
Nai set 
Kvi nnor
Yht.
Sumina
Mi ehet 
Man
Naiset 
Kvi nnor
Yht.
Summa
Miehet
Man
Na i set 
Kvinnor
Yht.
Summa
1982 I 16,93 15,89 16,68 • • • • • • • • • • • •
II 16,75 16,72 16,74 -1,1 +5,2 +0,4 • A • • o «
III 17,16 16,92 17,11 +2,4 + 1,2 +2,2 A • • • & «
IV 18,11 16,63 17,81 +5,6 -1,7 +4,1 • • • • • •
I-IV 17,19 16,59 17,07 • • • • • A • • • •
1983 I 18,35 17,06 18,07 + 1,3 + 2,6 + 1,4 +8,3 +7,3 +8,4
II 18,53 17,00 18,20 + 1,0 -0,3 +0,7 +10,6 +1,7 +8,7
III 18,27 16,69 17,83 -1,4 -1,9 -2,0 +6,5 -1,4 +4,2
IV 19,21 17,80 18,93 + 5,1 +6,7 +6,2 +6,1 +7,1 +6,3
I-IV 18,54 17,00 18,18 • • • • • • +7,9 +2,5 +6,5'
1984 I 20,20 18,16 19,70 +5,2 +2,0 +4,1 + 10,1 +6,5 +9,0
II 20,28 18,54 19,88 +0,4 + 2,1 +0,9 +9,4 +9,0 + 9,2
III 20,86 18,12 20,02 +2,9 -2,2 +0,7 + 14,2 +8,6 + 12,3
IV 21,62 20,51 21,38 +3,6 + 13,2 +6,8 + 12,5 + 15,2 + 12,9
I-IV 20,71' 18,60 20,17 • • • • • • +11,7 +9,4 + 10,9
1985 I 21,06 20,80 20,99 -2,6 + 1,5 -1,8 +4,3 +14,6 +6,6
II 22,38 21,30 22,14 +6,2 + 2,4 +5,5 +10,4 +14,9 +11,4
III 22,40 21,04 22,03 +0,1 -1,2 -0,5 +7,4 +16,1 + 10,0
IV 23,56 22,16 23,21 +5,2 +5,3 +5,4 +9,0 +8,1 +8,6
I-IV 22,40 21,27 22,11 • • « « • • +8,2 +14,4 +9,6
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Taulu B Maatal-qutyönteki joiden kokonaistunti keski ansiot ja  muutosprosentit vuodesta 
1982 1ähtien.
Lantarbetarnas to ta la  tim förtjänster och ändringar i procent ända frän 
Sr 1982.
Vuosi
ja
neljännes
Är
och
kvartal
Kökonai styöajan 
• tun ti keski ansio 
T o ta l,tim fö rtjänst
Muutos ede llisestä  
neljänneksestä 
FÖrändring frän före- 
gâènde kvartal
Muutos ede llisen  vuoden 
vastaavasta neljänneksestä 
FÖrändring frän mot- 
svarande kvartal föregäent 
är
Mi ehet 
Man •
Nai set 
Kvi nnor
Yht.
Summa
Mi ehet 
Man
Naiset
Kvinnor
Yht.
Summa
Miehet
Man
Naiset 
Kvi nnor
Yht.
Summa
1982 I 17,01 15,99 16,76 • e « • • • • • • 0 o e
II 17,07 16,82 17,03 +0,4 +5,2 + 1,6 • • • • o «
III 17,60 17,01 17,48 + 3,1 + 1,1 + 2,7 • • • • • •
IV 18,29 16,73 17,98 +3,9 -1,7 + 2,8 • • • • a 9
I-1V 17,49 16,69 17,33 • • • a • • • « • • * o
1983 I 18,42 17,12 18,14 +0,7 + 2,4 +0,9 +8,3 + 7,1 +8,2
II 18,83. 17,12 18,46 +2,2 +0,0 + 1,8 +10,3 + 1,8 +8,4
III ,18,60 . 16,80 , 18,10 -1,2 -1,9 -2,0 + 5,7 -1,3 +3,6
IV 19.37 17,93 19,08 +4,1 +6,8 +5,4 + 5,9 + 7,2 +6,1
I-IV 18,78 17,11 18,39 • • • • • • +7,4 +2,5 + 6,1
1984 I 20,36 18,29 19,85 +5,2 +2,0 +4,0 + 10,6 +6,9 +9,5
II ; 20,65 18,71 20,21 + 1,4 + 2,3 + 1,8 +9,7 +9,3 +9,5
III 21,34 18,21 20,40 + 3,3 -2,7 +0,9. +14,7 +8,4 + 12,7
IV 21,80 20,63 21,54 +2,1 + 13,3 +5,6 + 12,5 + 15,0 + 12,9
I-IV 21,05 18,72 20,45 • • • • • • + 12,1 +9,4 + 11,2
1985 i
II.,
III
IV 
I-1V.
21,20
22,96
22,95
23,79
22,83
20,94
21,61
21,18
22,30
21,45
21,13
22,67
22.46 
23,41
22.47
-2,7
+8,3
- 0,0
+ 3,7
+ 1,5 
+3,2 
- 2,0 
+5,3
-1,9 +4,1 + 14,5 +6,5
+ 7,3 + 11,2 + 15,5 + 12,1
-0,9 +7,5 + 16,3 + 10,1
+4,2 +9,1 +8,1 +8,7
• • +8,5 + 14,6 +9,9e •
7TAULU 1 MAATALOUSTYÖNTEKIJOIUEN PALKKATILASTON AINEISTON PEITTÄVYYS JA TYÖNTEKIJÖIDEN LUKUMÄÄRÄT 
TILASUURUUSLUOKITTAIN A. NELJÄNNEKSELLÄ 1985 -  LANTARBETARNAS LÖNESTATISTIKs MATERIALETS  
TÄCKNIN6 OCH LANTARBETARNAS ANTAL ENLIGT LÄGENHETENS STORLEKSKL ASS UNOER DET As A KVAR- 
TALET 1985
PELTOALA MAATILOJEN LUKU OTANTA TIETOJA ANTANEITA TIETOJA ILMOITET­ TYÖNTEKIJÄIN
HA ANTAL OSUUS UPPGIFTSGIVARE ANTANEISTA TUJEN LUKUMÄÄRÄ
ÄKERAREAL LÄGENHETER 11 JR VAL ET S VILJELMIÄ TYÖNTEKI­ PERUSJOUKOSSA
HA ANDEL «SN A ,JO IL­ JÄIN LUKU u p p m u l t i p l i c e r a t
X LA OLI TYÖ­ UPPGIVET ANTAL ARBETARE
KOKO OTOKSES­ TILOJEN VASTAUS VOIMAA ANTAL
MAASSA SA LUKUMÄÄRÄ PRO­ ANTAL UPP- ARBETARE MIEHET NAISET
HELA I UR- ANTAL SENTTI GI VN A MÄN k v i n n o r
LANDET VALET LÄGEN­ SVARS- LÄGENHETER
HETER PkOCENT. MED ARBETS- 
KRAFT I 
PROCENT
5 - 9 57312 428 0 .7 364 85 3 16 406 184
10 -  19 53035 476 0 .9 »391 82 3 12 1529 306
20 -  29 17456 627 3 .6 503 80 5 53 611 589
30 -  49 8887 669 7 .5 517 77 12 78 787 203
50 -  -99 2553 577 2 2 .6 396 69 28 174 840 175
100- 343 293 8 5 .4 173 59 68 403 984 251
YHTEENSÄ
SAMMANLAGT 139586 3070 2 .2 2344 76 14 736 5157 1708
1) LUKUIHIN EIVÄT SISÄLLY VALTION JA KJNTiEN MAATILAT
I TALEN INGÄR INTE STATENS OCH KOMMUNEKNAS LÄGENHETER
*
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TAULU 2 MAATALQUSTYÖNTEKIJÖIDEN LUKUMÄÄRÄT, TEHDYT TYÖTUNNIT, TUNTIKESKIANSIOT JA LUONTOISETUJA 
'SäANEITTEN OSUUS PROSENTTEINA SUKUPUOLEN JA TYÖN LAADUN MUKAAN 4 i  NELJÄNNEKSELLÄ 1985 
ANTÄL' LANTARBETARE, UTFÖRDA ARBETST1MMAR OCH MEDELTIMFÖRTJÄNSTER SAMT DEN PROCENTUELLA 
ANÖELEN AR8ETARE SO M HA FT NATJRAFÖRMÄN ER ENLIGT KÖN OCH ARBETETS ART UNOER DET 4 j A 
KVARTALET 1985
SUKUPUOLI ’
TYÖNLAATU
KÖN
ARBETETS ART
LUKU- TEHDYT TYÖ­
MÄÄRÄ TUNNIT KJU-  
ANTAL KAUDESSA
TYÖNTEKIJÄÄ SÄÄNNÖL- KOKO- 
KQHTI -  UT- L ISE LT Ä  NAIS-  
FÖROA AR- TYÖAJALTA ANSIO 
BETSTIMMAR OROINARIE TOTAL
TUNTIKESKIANS10 LUONTOISETUJA SAANEITA S:NA
MEDELTIMFÖRTJ ÄNST ARBETARE MED NATURAFÖRMÄNER %
ATERI- TÄYS- 
01 TA YLÖS- 
MÄL- PITO  
TIDER HEL-
ASUNTO MUU 
BOSTAD LUONTOIS 
ETU 
ANNAN
PER ARBETS-  
TAGÄRE I 
MANAD EN
ARBETSTIO FÖR-
TJÄNST
PEN­
SION
NATURA- 
FÖRMÄN
M I  E H E T - M Ä N 9967 11 9 23 .5 6 23 .79 1 8 .9 5 .7 11.1 1 .5
Y L E IS E T  TYÖT 
ALLMÄNNA ARBETEN 4679 117 2 3 .4 4 2 3 .6 4 20 .1 5 .4 10.9 0 .8
SEKATYÖT 
DI VERSEARBETEN 25 95 96 2 1 .3 8 21.41 2 4 .8 6 .3 4 .7 0 .2
TR AK TOR IT YÖT I TALON 
TRAKTORI) -  TRAKTOR- 
ARBETENIOARDENS TR) 13 83 141 2 2 .5 0 22 .8 6 1 4 .9 4 .0 10.5 0 .8
VAATIVAMMAT KONETYÖT 
KRÄVANOE MASKINAKBETEN 246 13 1 30 .02 3 0 .3 7 1 2 .4 5 .2 16.0 -
ETUMIEHET JA TYÖNJOH­
TAJAT -  FÖRMÄN OCH 
ARBETSLEDARE 449 157 30 .4 7 30.66 13.0 4 .8 45 .5 4 .0
KOTIELÄINTEN HOITOTYÖT 
ARBETEN INOM HUSDJURS- 
SKÖTSELN 293 151 25 .1 3 2 5 .5 4 _ 10 .3 14.5 12.5
ELÄINTENHOITAJAN APU­
LAISEN  TYÖT -  BITRÄDE 
AT HUSDJURSSKÖTARE 43 152 21 .1 4 2 2 .1 2 _ 7 .2 _
YKSINHOITAJAN TYÖT 
ENSAMVERKANDE 150 146 22 .6 8 22.95 - 2 0 .1 10.0 18 .4
VASTAAVA ELÄINTENHOITO 
ANSVAKIG HUSDJURS­
SKÖTARE 99 159 30 .1 0 30 .5 5 - - 24 .3 8 .9
N A I S E T - K V I N N O R 1708 116 2 2 .1 6 2 2 .3 0 9 .4 2 0 .5 7 .6 3 .1
Y L E IS E T  TYÖT 
ALLMÄNNA ARBETEN 1069 99 20. 54 2 0 .6 4 9 .2 15.5 2 .5 -
SEKATYÖT
DIVERSEARBETEN 102 3 96 20 .3 7 2 0 .4 3 8 .4 16.2 2 .6 -
TRAKTORIT YÖT (TALON 
TRAKTORI) -  TRAKTOR- 
ARBETENIGÄRDENS TR) 43 • • . . • •
ETUMIEHET JA TYÖNJOH­
TAJAT -  FÖRMÄN OCH 
ARBETSLEDARE 3 * • . . • •
KOTIELÄINTEN HOITOTYÖT 
ARBETEN INOM HUSDJURS- 
SKÖTSELN 640 145 24.00 2 4 .1 8 9 .9 2 8 .8 16.2 8 .4
ELÄINTENHOITAJAN APU­
LAISEN  TYÖT -  BITRÄDE 
AT HUSDJURSSKÖTARE 333 135 2 0 .5 7 2 0 .8 0 0 .9 4 9 .7 5 .6 0 .9
YKSINHOITAJAN TYÖT 
ENSAMVERKANDE 254 152 2 6 .9 7 2 7 .0 2 2 3 .6 7 .3 25 .9 18 .6
VASTAAVA ELÄINTENHOITO 
ANSVAKIG HUSDJURS­
SKÖTARE 52 IB 0 28 .22 2 8 .6 8 _ 36.0 5 .9
K A I K K I  YHTEENSÄ 
S U M M A 66 75 118 23.21 23.41 1 6 .5 9 .5 10.2 1 .9
TRAKTORITYÖTITYÖNTEKIJÄN  
TRAKTORI -  TRAKTORARBETEN 
( ARBETSTAGARENS TRAKTORI 190 • « • # • •
TAULU 3 MAATALDUSTYÖNIEK IJÖIDEN LUKUMÄÄRÄT, TEHDYT TYÖTUNNIT, TUNTIKESK¡ANSIOT JA LUONTOISETUJA 
SAANEITTEN PROSENTTINEN OSUUS IKÄRYHMITTÄIN JA SUKUPUOLEN MUKAAN 4 .  NELJÄNNEKSELLÄ 1985 
ANTAL LANTARBETARE, UTFÖRDA ARBETSTIMMAR, MEDELTIMFÖRTJÄNSTER OCH DEN PROCENTUELÄA 
ANDELEN ARBETARE SOM HAFT NATURAFÖRMANER ENL1GT ÄLDERSGRUPP OCH KÖN UNDER DET 4 ;Ä  
KVARTALET 1985
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SUKUPUOLI LUKUMÄÄRÄ
IKÄRYHMÄ ANTAL
KÖN
ÄLDERSGRUPP
M I  E H E T - M Ä N
18 -  21 VUOTTA -  ÄR 392
22 -  25 VUOTTA -  AR 6 59
26 -  30 VUOTTA -  ÄR 482
31 -  40 VUOTTA -  ÄR 14 86
41 -  50 VUOTTA -  ÄR 783
51 -  VUOTTA -  ÄR 843
TUNTEMATON -- OKÄND 3 22
Y H T E E N S Ä -  SAMMANLAGT 4967
N A I  S E T - K V I N N O R
18 -  21 VUOTTA -  ÄR 246
22 -  25 VUOTTA -  ÄR 3 68
26 -  30 VUOTTA -  ÄR 88
3 1 - 4 0  VUOTTA -  ÄR 219
41 -  50 VUOTTA -  ÄR 2 38
51 -  VUOTTA -  ÄR 4 76
TUNTEMATON -  OKÄND 23
Y H T E E N S Ä  -  SAMMANLAGT 1708
K A I K K I  Y H T E E N S Ä
S U M M A  6675
TEHDYT TYÖ­
TUNNIT KUU­
KAUDESSA 
TYÖNTEKIJÄÄ 
KOHTI -  UT­
FÖRDA AR- 
BETSTIMMAR 
PER ARBETS- 
TAGÁRE I 
MÄNADEN
TUNTIKESK!ANSIO 
MEDELTIMFÖRTJÄNST
SÄÄNNÖL- KOKO- 
L ISE LT Ä  NAI S-  
TYÖAJALTA ANSIO 
OROINARIE TOTAL 
ARBETSTID FÖR-
TJÄNST
LUONTOISETUJA 
SAANEITA *:NA  
ARBETARE MEO 
NATURAFÖR­
MANER %
119 19.96 2 0 .1 4 4 0 .1
131 23.71 23.92 1 3 .4
131 2 6 .0 3 26.13 5 7 .7
126 2 2 .8 1 23.03 3 8 .5
108 24.33 24 .6 0 32.1
125 2 3 .6 7 23.99 38.1
55 27.30 27 .3 0 17.7
119 2 3 .5 6 23.79 3 4 .7
116 2 0 .7 8 20.92 14.8
119 2 5 .5 3 25.59 5 7 .4
119 2 3 .9 5 24.19 2 4 .5
129 2 2 .6 0 22.87 1 6 .6
85 2 0 .0 3 20.32 1 5 .4
124 2 0 .6 4 2 0 .7 0 5 7 .4
•• •• -• • •
116 22 .1 6 2 2 .3 0 3 7 .8
118 23.21 23.41 3 5 .5
TAULU 4 ’ PYSYVÄSSÄ TYÖSUHTEESSA OLEVIEN MAATAL.OUSTYÖNTEKIJöIDEN LUKUMÄÄRÄT» TYÖTUNNIT JA TUNTIKESKI 
ANSIOT SUKUPUOLEN JA TYÖN LAADUN MUKAAN A. NELJÄNNEKSELLÄ 1985
ANT.AL LANTARBETARE MED STADICVARANOE ARBETSFÖRHÄLLANDE. ANTAL ARBETSTIMMÄR OCH MEDELTIM- 
FÖRTJÄNSTER ENLIGT- KUN OCH ARS ET ET S ART UNDER DET A s A KVARTALET 1985
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SUKUPUOLI I  EHDYT TYÖ-
TYÖN LAATU . .  . TUNNIT KUU­
KÖN KAUDESSA
ARBETETS ART TYÖNTEKIJÄÄ
' K O H T I  .- UT-  
FÖRDA AK-r - 
' BETSTIMMÄK* 
PER AR8ETS-  
TAGARE 1 
NÄNADEN
M I E H E T - M Ä N  157
Y L E IS E T  TYÖT
ALLMÄNNA ARBETEN 157
SEKATYÖT
DIVERSEARBETEN 157
TRAKTORITYÖT( TALON 
TRAKTORI) -  TRAKTOR-
ARBETENIGÄRDENS TR) 158
VAATIVAMMAT KONETYÖT
KRÄVANOE MASKINARBETEN 147
ETUMIEHET JA TYÖNJOH­
TAJAT -  FÖRMÄN OCH
ARB ETSLEOARE 156
KOTIELÄINTEN HOITOTYÖT 
ARBETEN INOM HUSOJURS-
SKÖTSELN 165
ELÄINTENHOITAJAN APU­
LAISEN  TYÖT -  BITRÄDE
AT HUSDJURSSKÖTARE 152
YKS INHOITAJAN TYÖT
ENSAMVERKANDE 174
VASTAAVA ELÄINTENHOITO 
ANSVARIG HUSDJURS­
SKÖTARE 159
N A I  S E T - K V  I N N O R  137
Y L E IS E T  TYÖT
ALLMÄNNA ARBETEN 126
SEKATYÖT
DIVERSEARBETEN 125
TRAKTORITYÖTITALON 
TRAKTORI) -  TRAKTOR- 
ARBETENIGÄRDENS TR)
ETUMIEHET JA TYÖNJOH­
TAJAT -  FÖRMÄN OCH 
ARBET SLEOARE
KO, ELÄINTEN HOITOTYÖT 
ARBETEN INOM HUSDJURS-
SKÖTSELN 147
ELÄINTENHOITAJAN APU­
LAISEN  TYÖT -  BITRÄOE
AT HUSDJURSSKÖTARE 134
YKS INHO IT AJAN TYÖT
ENSAMVERKANDE 157
VASTAAVA ELÄINTENHOITO 
ANSVARIG HUSDJURS­
SKÖTARE 179
K A I K K I  YHTEENSÄ
S U M M A  152
TUNTIKESKI ANSIO 
MEDELTIMFÖRTJÄNST
SÄÄNNÖL- KOKO- 
L ISELTÄ NAIS— 
TYÖAJALTA ,¿/ANSIO 
> • ORDINARIE •iTOTAL 
ARBETSTID FÖR-
TJÄNST
PYSYVÄSSÄ 
TYÖSUHTEES­
SA OLEVIA  
MED STADIG-  
VARANOE 
ARBETSFÖR- 
HÄLLANDE 
%
LUONTOISETUJA 
SAANEITA «SNA 
MED NATURA- 
FÖRMANER *
24-35 2 4 .6 4 4 9 .8 4 1 .7
2 4 .2 0 2 4 .4 7 4 7 .8 4 2 .4
2 0 .6 4 20 .69 21 .2 57 .0
22 .6 3 2 3 .0 0 7 6 .7 30.3
2 9 .4 0 29.80 71.0 4 0 .0
3 0 .5 5 30 .7 3 9 9 .3 5 4 .2
25 .6 7 2 6 .1 0 8 2 .8 3 5 .2
2 1 .3 4 22 .40 7 8 .4 9 .2
23 .1 1 2 3 .4 0 7 2 .6 5 3 .0
3 0 .1 0 30. 55 100 .0 2 4 .3
2 1 .2 3 21.41 58.8 55 .2
19 .77 19 .8 7 4 4 .1 4 4 .7
19.77 19 .79 4 3 .9 4 6 .8
•• •• •• ••
2 2 .3 4 22 .5 6 8 3 .4 6 4 .5
2 0 .7 5 2 1 .0 3 80.8 7 0 .8
2 2 .4 9 2 2 .5 6 8 4 .6 6 2 .6
28 .3 9 2 8 .8 4 94 .1 3 8 .3
23.52 23.79 52.1 4 5 .6
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TAULU 5 MAATALOUSTYÖNTEKIJÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA KOKONAISTUNTI KESKIANSIOT SUKUPUOLEN» PELTOHEHTAARI- 
LUOKAN JA TYÖSUHTEEN MUKAAN 4 .  NELJÄNNEKSELLÄ 1985
ANTAL LANTARBETARE OCH TOTALMEDELTIMFÖRTJÄNSTER ENLIGT KÖN, ÄKERAREALKLASS OCH ARBETS-  
FÖRHÄLLANDE UNOER DET 4 SA KVARTALET 1985
SUKUPUOLI
PEL T OHEHT AAR1-
LUOKKA
kCn
ÄKERAREAL­
KLASS, HA
LUKUMÄÄRÄ -  ANTAL
PYSYVÄ
TYÖSUHDE
STADIGVA-
RANDE
ARBETSFÖR-
HÄLLANDE
MUU
TYÖSUHDE
ANNAT
ARBETSFÖR-
HALLANDE
PYSYVÄSSÄ TEHDYT TYÖTUNNIT TYÖN- 
TYUSUHTEES- TEKIJÄÄ KOHTI KUUKAJ-
SA OLEVIA  
I STADIG-
varanue
ARbETSFÖR-
HÄLLANDE
*
DESSA -  UTFÖRDA AR- 
BETSTIMMAR PER ARBETS- 
TAGARE I MÄNADEN
PYSYVÄ 
TYÖSUHDE 
STADIGVA- 
RANDE
ARBETSFÜR- 
HÄLLANDE
MUU
TYÖSUHDE
ANNAT
ARBETSFÖR
HÄLLANDE
KOKONAISTUNTIKESK I ANSIO 
TOT ALME OELTIMFÖRTJ ÄN ST
PYSYVÄ MUU YHTEEN
TYÖSUHDE TYÖSUHDE SÄ
STADIG ANNAT S AMMAN
VARANDE ARBETS- LAGI
ARBETS- FÖRHÄL-
FÖRHÄL- LANOE
LANDE
M I  E H E T - M Ä N
5 - 9 74 148 — ” •• •• •• ■ • ®
10 -  19 153 1376 10.0 •• • • . . 2 1 .5 3
20 -  29 226 385 37.0 159 93 21.65 2 1 .3 4 2 1 .4 9
*1Om 457 3 30 58.1 149 88 22 .6 7 21 .90 2 2 .4 4
50 -  99 677 157 81 .1 163 113 24 .9 0 2 1 .7 3 2 4 .4 6
100- 889 95 9 0 .3 162 141 27.03 23 .3 2 26 .7 1
Y H T E E N S Ä
SAMMANLAGT 2475 2491 4 9 .8 157 81 24.64 2 2 .1 4 2 3 .7 9
N A I S E T - K V
5 - 9
I N N 0 
148
R
37 • •
10 -  19 306 - •• -• • • • • . . • O
20 -  29 136 453 23.1 • • 63 • • 2 1 .0 9 2 0 .6 3
30 -  49 114 89 56.3 •• • • • « • • 2 1 .5 7
50 -  99 111 64 6 3 .3 157 139 23 .9 6 3 9 .9 9 2 9 .4 0
100- 190 61 75.6 157 120 24 .6 0 2 0 .8 9 23 .8 6
Y H T E E N S Ä
SAMMANLAGT 1004 704 58.8 137 86 21.41 2 4 .3 3 2 2 .3 0
KAIKKI YHTEENSÄ
s u m m a 3480 3195 52.1 152 82 23 .7 9 22 .6 5 2 3 .4 1
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TAULU 6 MAATALOUSTYÖNTEKIJÖIOEN PROSENTTINEN JAKAUTUMINEN SAMALLA TILALLA KUUKAUDEN AIKANA TEHTYJEN 
TYÖTUNTIEN LUKUMÄÄRÄN MUKAAN, YLITÖITÄ SUORITTANEIDEN OSUUS KAIKISTA TYÖNTEKIJÖISTÄ SEKÄ YLI  
TYÖTUNTIEN OSUUS KAIKISTA TYÖTUNNEISTA AMMATTIRYHMITTÄIN JA TILASUURUUSLUOKITTAIN A. NELJÄN­
NEKSELLÄ 1985 -  LANTAR8ETARNAS FUROELNING ENLIGT ANTAL ARBETSTIMMAR UNDER EN MÄNAD PÄ SAM- 
MA LÄGENHET, SAMT DEN ANDEL AY ALLA ARBETARE SOM UTFÖRT ÖVERTIDSARBETE SAMT ÖVE RTIOSTIMMAR- 
NAS ANOEL AV ALLA ARBETSTIMMAR ENLIGT YRKFSGRUPP OCH LÄGENHETENS STORLEKSKLASS UNDER DET 
4JA KVARTALET 1985
TYÖNTEKIJÖITÄ JOIDEN SUORITTAMA TYÖTUNTIMÄÄ- 
• RÄ OLI
ARBETARE I ,  VAR'S ANTAL, ARBETSTIMMAR VAR
YLITÖ ITÄ SUO- YLITYÖTUN-
RITTANEITA  
TYÖNTEKIJÖI­
TÄ * K A IK IS ­
TA
TEJA X:NA 
KAIKISTA
Ov e r t  i d s -
TIMMAR I
1-49 50-100 101-149 150-179 180-199 200- ARBETARE SOM 
UTFÖRD ÖVER­
TIDSARBETE  
I % AV ALLA
% AV ALLA
MIEHET -  MÄN 21 16 18 31 11 4 12 2
Y L E IS E T  TYÖT 
ALLMÄNNA ARBETEN 22 16 18 31 10 4 11 1
KOTIELÄINTEN HOITOTYÖT 
ARBETEN INOM HUSDJURS- 
SKÖTSELN 8 13 15 27 25 12 27 4
NAISET -  KVINNOR 15 15 39 23 8 1 • 9 1
Y L E IS E T  TYÖT 
ALLMÄNNA ARBETEN 22 19 43 12 3 1 7 1
KOTIELÄINTEN HOITOTYÖT 
ARBETEN INOM HUSOJURS- 
SKÖTSELN 2 9 32 40 15 2 12 1
KAIKKI -  SAMMANLAGT 19 15 23 29 10 4 11 1
TILASUURUUSLUOKKA 
LÄGENHETENS STORLEKSKLASS
MIEHET -  MÄN 21 16 18 31 11 4 12 2
5 -  9 - • •* -- •• •• • • ••
10 -  19 40 20 10 30 - - - -
2 0 - 2 9 15 33 22 7 15 7 22 1
30 -  49 13 19 24 34 8 2 3 1
5 0 - 9 9 6 4 23 38 20 9 13 2
100 - 3 4 21 41 23 8 33 4
NAISET -  KVINNOR 15 15 39 23 8 1 9 1
5 - 9 • • . .  , -- •• •• •• • • • •
10 -  19 • • • • -- • • • • *• • • • e
20 -  29 38 31 12 15 4 - 8 0
30 -  49 - 19 6 63 13 - - -
50 -  99 3 10 27 37 20 3 10 l
100 - 7 10 18 41 18 5 33 4
KAIKKI -  SAMMANLAGT 19 15 23 29 10 4 11 1
